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Розвиток ринкових відносин в Україні сприяє формуванню ринку екологічних послуг. З початку процесу екологізації української економіки і виникнення ринку екологічних послуг пройшло більше п’ятнадцяти років, що дає підстави зробити певні висновки і прогнозувати тенденції розвитку цього ринку.
Сформовані соціально-економічні умови в країні безпосередньо впливають на формування, а також подальший розвиток специфічних відносин із приводу купівлі-продажу екологічних послуг. Для характеристики ринку екологічних послуг необхідно визначити і вивчити репрезентативні сегменти та суб'єкти економічної інфраструктури, що господарюють, природодестабілізуючий вплив яких є домінуючим.
Можна виділити наступні умови, що впливають на формування  екологічного ринку:
*	зацікавленість громадськості в підтримці балансу природного середовища, при якому навколишнє середовище здатне асимілювати забруднення;
*	затвердження і виконання жорстких і недвозначних законодавчих актів, що регламентують діяльність підприємств – забруднювачів і спеціалізованих фірм.
Слід зазначити, що такі умови ще не сформовані повною мірою. Незважаючи на значне поширення серед населення розуміння необхідності збереження навколишнього природного середовища, про перетворення суспільного руху зелених в одну з впливових політичних сил, що здатна проводити відповідні перетворення, як наприклад, у Німеччині, говорити передчасно.
Причини, що пояснюють низький інтерес наших співвітчизників до екологічної продукції, екологічних послуг і взагалі до охорони навколишнього природного середовища, наступні:
-	більша частина населення має низький рівень доходів за світовими стандартами;
-	особливість менталітету населення, яке не завжди розглядає якість навколишнього середовища з позиції достатньо високої життєвої цінності;
-	економічна криза, що охопила країну.
Відсутність жорстких законодавчих актів, що регламентують діяльність підприємств – забруднювачів навколишнього природного середовища, пояснюється відносною стабільністю екологічного становища, що спостерігається протягом останніх років. Така ситуація є наслідком зниження обсягів виробництва продукції основних забруднювачів таких, як хімічна промисловість, металургійна промисловість та ін. Крім того, проведення жорстких заходів щодо забруднювачів довкілля у зв'язку з переорієнтацією економіки країни могло б підірвати їхній потенціал і призвести до незворотніх змін у господарстві всієї країни.
У теперішній час вивчення окремих екологічних послуг, поширення їх в Україні можливе винятково на основі експертних оцінок. На жаль, значно знижує обґрунтованість висновків та існуючих тенденцій той факт, що в подібному ракурсі необхідний матеріал не збирається і не систематизується органами Державного комітету статистики України. Неможливо зробити висновки про ефективність використання інвестицій у збереження асиміляційного потенціалу природи, оскільки в обов'язковій звітності підприємств не виділяються окремими статтями засоби, спрямовані на здійснення природоохоронних заходів і, відповідно, не представляються результати використання нових ресурсозберігаючих технологій. Крім того, суб’єкти підприємницької діяльності, що займаються наданням екологічних послуг, також не надають відомості про реалізацію розроблених ними рекомендацій, проведені дослідження і виміри, що також не можна розглядати як позитивну тенденцію.
Більшість санітарно-гігієнічних норм не розробляються, а встановлюються або рекомендуються, доводяться зверху. Такі нормативи можуть стати особливо небезпечними при екстремальних ситуаціях (наприклад, норми радіаційної безпеки після аварії на ЧАЕС). У таких нормативах часто не враховується специфіка регіонів, не аналізується вплив складних зв'язків, що існують у природі та суспільстві. 
Очевидно, що проблема екологічного нормування є досить складною. Для її реалізації необхідно створити загальнодержавну систему екологічного нормування, спрямовану на формування і постійне вдосконалення системи екологічних нормативів, правил і стандартів. 
З метою створення відповідної законодавчої бази доцільно: внести відповідні зміни і доповнення до Адміністративного та Кримінального кодексів України; запровадити ефективну систему штрафних санкцій за порушення норм природокористування; затвердити перелік отрутохімікатів, які заборонено використовувати на території України; розробити механізми економічного стимулювання екологічної діяльності, що дали б змогу забезпечити необхідний баланс екологічних і економічних інтересів; інвентаризувати екологічні правопорушення в адміністративному законодавстві, виключивши з їх переліку малопоширені і доповнивши більш небезпечними; посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за екологічні злочини. 



